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Попробуем определиться, какие именно компетенции необходимо 
иметь и в будущем развивать потенциальным абитуриентам и будущим ра-
ботникам? По всей видимости, это мотивационные компетенции, т. е. же-
лание обучаться и развиваться. Конечно, это способности и обученность 
абитуриента. Именно в пространственном поле пересечения этих основных 
компетенций и лежит та необходимая область воздействия, с которой мож-
но и нужно работать.
Что делается в различных регионах и в различных образовательных 
организациях с этой целью? Это и развитие профильных классов, и инже-
нерных школ по различным видам деятельности, и экономических школ и 
многое иное. Основной целью реализации любого из перечисленных про-
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ектов является создание и развитие системы личностно-ориентированно-
го сопровождения молодежи, что обеспечиваются реализацией различных 
направлений:
— профориентационной работой;
— использованием современных цифровых технологий обучения и 
традиционных классических;
— выстраиванием личностных траекторий развития и сопровождения.
Что же делается конкретно? Во-первых, проведение занятий в школах, 
включая элективные курсы. Имеющийся опыт показывает, что самый боль-
шой интерес вызывают курсы по робототехническим системам, по 3D моде-
лированию, Web-дизайну, по медицинской инженерии и иные аналогичные 
направления. Вызывают интерес и направления прикладного характера, 
и стыковые направления, например, применение физики в диагностике и 
приборостроении.
Подготовка современного профессионально мобильного специалиста 
возможна лишь при условии формирования творческой учебно-познава-
тельной деятельности в условиях индивидуального, личностно-ориенти-
рованного подхода. Опыт работы со студентами колледжей и подготовки 
педагогов профессионального обучения показывает необходимость ис-
пользования нестандартных форм обучения и вовлечения в профессию 
(Гайнеев, 2016, 2017, Петрова А., Петрова С., 2014, 2016).
Интересен опыт реализации так называемых «Клубных карт Нефтега-
за»  — проект Тюменского индустриального университета. В рамках работы 
с талантливой молодежью была разработан проект формирования целост-
ной, гармоничной личности студента через интеграцию индивидуальной 
образовательной и карьерной траектории. Задачи проекта:
— формирование интегрального видения карьерной и образователь-
ной траектории студента;
— развитие научно-практической деятельности студента на базе прак-
тики в компании-работодателя;
— развитие интегрального подхода в профессиональной деятельности 
студента;
— развитие карьеры и продвижение студента на период обучения в 
вузе.
Сегодня молодежь не очень охотно реагирует на традиционное прове-
дение занятий. Активнее, с горящими глазами и блеском в них учащиеся 
работают, когда проводятся творческие занятия с опытными исследовани-
ями — по биологии, химии, STEM-игры, во время которых ребята соревну-
ются в применении своих способностей. Интересны для них и мастер-классы 
по различным видам деятельности, включая работу в мастерских, напри-
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мер, стеклодувных, робототехнических, мехатроническим и пр. Большой 
интерес вызывают и такие, забытые сегодня формы развития, как уроки 
на производстве. И забыты они не потому, что именно забыты, а потому, 
что провести их в условиях конкретных технологических процессах, на кон-
кретном производстве в настоящее время очень трудно организационно.  
Вместе с тем, очевидно, что далеко не все образовательные органи-
зации имеют возможность оснащения современной материально-техни-
ческой базой. Выход — в сетевом взаимодействии науки, производства и 
учебных заведений. Например, многие учебные заведения системы средне-
го профессионального образования имеют прекрасные мастерские по свар-
ке, где уже на ранней предпрофильной подготовке, учащиеся школ могут 
научится варить на виртуальных, компьютерных тренажерах. Или другой 
пример — проектирование в компьютерных программах и изготовление на 
3D принтерах различных деталей, что вызывает неизменный интерес у мо-
лодежи. Но пока этот пласт до конца не реализуется по различным причи-
нам: и финансовым, и правовым, и организационным.
И, конечно, наставничество, индивидуализация обучения — вот тот 
краеугольный камень, который даст возможность практически скачком 
мотивировать учащихся, выявить у них способности, понять уровень их об-
ученности, компетентности в конкретный момент времени и позволит вы-
строить, скорректировать индивидуальную траекторию развития.
Консультации психологов, диагностические мероприятия позволят 
повысить эффективность и результативность такой работы. Повысится 
трудовая мотивация учащихся, будут созданы основы для реализации си-
стемного подхода к профессиональному самоопределению молодежи и це-
лостной профориентационной среды.
Интересен, например, опыт проведения в ОБПОУ «Железногорский 
горно-металлургический колледж» комплекса практических занятий с эле-
ментами тренинга «Кто есть Я». Основная цель таких занятий — позволить 
подросткам получить психологическую разгрузку. Высокий уровень трево-
жности при общении в группе сверстников отмечают многие современные 
педагоги и психологи. Это ведет к снижению возможностей личностного 
самораскрытия, навыков общения в коллективе, отсутствию творческого 
подхода к взаимодействию со сверстниками.
Проведение такого тренинга в игровой форме предусматривает ряд 
упражнений, направленных на обучение способам управления эмоциональ-
ным состоянием, психологической самопомощи в различных ситуациях.
Так, например, психологический игровой комплекс «Формирование ли-
дерских качеств и уверенности в себе» — направлен на развитие навыков 
эффективного общения, самомотивацию на развитие; творческий тимбил-
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динг «Коктейль эмоций или кто есть мы», в рамках которого ребята рисо-
вали коллективный портрет, развивает внимание, эмпатию и скорость по-
строения коммуникации.
Вызвала интерес и деловая игра «Образ успешного профессионала», 
цель которой была в создании образа успешного профессионала (постанов-
ка целей на ближайшее и стратегическое будущее, исследование эмоцио-
нальной составляющей).
Особый интерес у молодежи вызывает возможность участвовать в кон-
курсных проектах — конкурсы профессионального мастерства, олимпиады, 
соревнования в различных формах. Они проводятся и на уровне отдельных 
образовательных организаций, и в рамках отраслевого взаимодействия — 
например, многолетний опыт проведения конкурса «Я-специалист» в рам-
ках Ассоциации учебных заведений металлургического комплекса, и на го-
сударственном уровне — Всероссийские олимпиады профессионального 
мастерства по рабочим профессиям.
Отдельный вопрос — организация эффективного предпрофильного 
обучения, как путь к повышению производительности труда в будущем. И 
если по перечисленным выше направлениям ростки роста очевидны, то та-
кое направление как развитие программ летней занятости ребят остается 
на очень низком уровне. Вместе с тем такие проекты, как открытие цен-
тров открытого доступа по различным видам профессиональной деятель-
ности в летний период дадут положительный прирост мотивации и подго-
товки потенциальных абитуриентов. Конечно, это требует человеческих и 
финансовых ресурсов. Сюда входит и подбор преподавателей и мастеров, 
и закупка оборудования, подбор помещений. Необходимо учитывать и тот 
факт, что вся деятельность по реализации таких проектов требует постоян-
ной поддержки — заработная плата, коммунальные расходы, закупка рас-
ходных материалов и запасных частей, все это возможно только при усло-
вии привлечения заинтересованных участников, спонсорских источников. 
Возможно и выделение грантовой поддержки или реализация проектов на 
конкурсной основе, например, на уровне конкретного региона.
Обобщая вышесказанное и многолетний опыт подготовки в образо-
вательных организациях различного уровня, становится очевидным, что 
необходимо формировать систему непрерывного профессионального са-
моопределения, которая в идеале должна состоять из следующих уровней, 
модулей:
— дошкольные организации (вспомним стихи Сергея Михалкова — 
«мамы разные нужны, мамы всякие важны»);
— школьные организации (знакомство с профессией, погружение в сре-
ду, возможность «попробовать»); 
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— организации системы среднего профессионального образования 
(обучение профессии); 
— организации высшего образования (развитие и совершенствова-
ние сферы профессиональной деятельности, формирование профессиональ-
но-личностных  компетенций);
— организации системы дополнительного и дополнительного профес-
сионального образования (повышение уровня квалификации, расширение 
спектра профессионально-личностных  компетенций).
Организовывать и реализовывать такую модель эффективнее и про-
ще на региональном уровне, так как будет синхронизирована деятельность 
органов исполнительной власти, образовательных организаций, компаний 
и предприятий конкретного субъекта Российской Федерации. Наиболее по-
нятны, прозрачны и объективны и необходимые для этого ресурсы: и мате-
риальные, и организационные, и человеческие. Можно их консолидировать 
и оптимизировать. 
Вместе с тем и отраслевые модели так же имеют место быть. Но здесь 
главная задача лежит в области создания единой информационной базы. 
Это даст возможность не только собирать, внедрять, транслировать и ти-
ражировать лучшие практики в области профессионального самоопределе-
ния обучающихся, но и даст реальную статистику охвата и понимания уз-
ких мест реализации таких программ с целью более эффективной работы в 
этом направлении.
Для реализации таких программ (особенно на отраслевом или межре-
гиональном уровне, что так же возможно) необходим оператор. Это могут 
быть союзы, ассоциации, конкретные образовательные или производствен-
ные организации, крупный и малый бизнес — важен интерес и вовлечен-
ность всех участников.
Сегодня бизнес, государство и общество во главу угла должны ставить 
работу по удержанию талантов и развитию человеческого потенциала. Се-
годня успеха добивается лишь тот, кто способен быстро реагировать на но-
вые потребности рынка, поддерживать в себе постоянное стремление к со-
вершенствованию требуемых навыков, ведь в XXI веке основные «орудия 
труда» — навыки и умения — стремительно устаревают. И те, кто сегодня 
только идет в профессию, завтра будут определять приоритеты и вектора 
развития страны.
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